












































	- ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยอาจแบ่งสายรวมอำเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อำเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ จังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง 
	- สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันกำหนดประเด็นและแนวทางการจัดเวที โดยเน้นการเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามแนวทาง MRCF รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินงานและการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน เป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่ หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ (Hot Issue) หรือประเด็นอื่น ๆ โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานวิชาการหรือผู้รู้ในพื้นที่ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับระดับอำเภอ
	- เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอ เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตร ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในช่วงสัปดาห์ถัดไป และปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งติดตามแก้ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
	- กำหนดให้อำเภอจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับระดับอำเภอ จัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน โดยให้แต่ละอำเภอกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกสัปดาห์
3)	เวทีประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
	สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในรอบเดือน เพื่อการนำไปสู่แนวทางแก้ไขปรับปรุง
4)  เวทีการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
	ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตลอดจนการบูรณาการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบล MRCF นำร่อง
5)  เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด (PW) 
	สำนักงานเกษ๖รจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) ในขบวนการ MRCF หรือชนิดสินค้าที่ดำเนินการในตำบล MRCF นำร่อง จำนวน 1 ครั้ง 
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